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El observatorio
El observatorio
Igueldo

Barro en invierno
Vegetación en verano
Prunus avium
24/3  06/4   12/4  18/4
Corylus avellana
Muchísima variabilidad
Muy complicado elegir un ejemplar que represente a la media.
Malus domestica
Ejemplar muy viejo
Muchas variedades distintas
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Prunus cesarifera
Indicativo del invierno
2017 floreció el 17/I
Narcisos jardín
Flores silvestres
Cardamine pratensis
Campas de siega

Jardín botánico de Iturraran. Parque natural de Pagoeta
Resúmenes de la temporada
http://fenologiapv.blogspot.com/
Parketxes: Gorbeia, Valderejo, Izki, Aizkorri-Aratz

Colaboración con el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco en el proyecto 
Agenda 21
En los comederos se alimentan pinzones, 
carboneros, herrerillo, gorriones, …
Inguruko Hegaztiak (Aves de nuestro entorno)
Bird Center Urdaibai
OBSERVATORIO DE IGELDO
Presentación del libro:
“Selección de especies de interés fenológico en la
península ibérica e islas Baleares”
